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La empresa CCB SERVEIS MEDIAMBIENTALS S.A. se constituyó en 1994, siendo su forma jurídica en la 
actualidad de Sociedad anónima. 
 
En la fecha de cierre del ejercicio económico, la empresa tiene como domicilio AV Sant Julià, nº 241, 
GRANOLLERS (BARCELONA), siendo su Número de Identificación Fiscal A60618923. 
 
01.02 Objeto social 
 
La gestión directa de las funciones de competencia del Consorcio en materia de saneamiento y 
recuperación del medio ambiente en la Cuenca del rio Besòs. 
 
01.03 Actividad de la empresa 
 
Durante el ejercicio al que se refiere la presente memoria, la actividad principal a la que se ha dedicado la 
empresa ha sido la Gestión funciones del Consorcio Conca Besós en materia de saneamiento y recuperación 
del medio ambiente 
 
02 Bases de presentación de las cuentas anuales 
 
02.01 Imagen fiel 
 
02.01.01 Disposiciones legales 
 
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la empresa, habiéndose 
aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa. 
 
02.01.02 Información complementaria 
 
No es necesario incluir información complementaria a la que facilitan los estados contables y la presente 
memoria, que integran estas cuentas anuales, ya que al entender de la administración de la empresa son lo 
suficientemente expresivos de la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
empresa. 
 
02.02 Principios contables no obligatorios aplicados 
 
No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la empresa, la 
aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art.38 del código 
de comercio y la parte primera del Plan General de Contabilidad de Pymes. 
 
02.03 Comparación de la información 
 
02.03.01 Modificación de la estructura de los estados contables 
 
No ha habido ninguna razón excepcional que justifique la modificación de la estructura del balance, de la 
cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de cambios en el patrimonio neto, según se prevé‚ en el artículo 
35.8 del Código de Comercio y en la parte tercera del Plan General de Contabilidad de Pymes. 
 
02.03.02 Imposibilidad de comparación 
 
No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual con los 
del año anterior. 
 
02.04 Elementos recogidos en varias partidas 
 
No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del Balance. 
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02.05 Cambios en criterios contables 
 
En el presente ejercicio, no se han realizado cambios en criterios contables. 
 
03 Aplicación de resultados 
 
03.01 Propuesta de distribución de beneficios 
 
03.01.02 Hay base de reparto 
 
A continuación se detalla la propuesta de distribución de resultados: 
 
BASE DE REPARTO  2012  2011  
Pérdidas y ganancias        28.711,03        28.672,30  
Total        28.711,03        28.672,30  
 
 
DISTRIBUCIÓN  2012  2011  
A reservas voluntarias        28.711,03        28.672,30  
Total distribuido        28.711,03        28.672,30  
 
03.02 Distribución de dividendos 
 
03.02.01 Dividendos a cuenta 
 
Durante el ejercicio económico no se han distribuido dividendos a cuenta. 
 
04 Normas de registro y valoración 
 
04.01 Inmovilizado intangible 
 
04.01.01 Valoración inmovilizado intangible 
 
Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y producción y, posteriormente, se valoran a 
su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y pérdidas por deterioro que 
hayan experimentado. 
 
La Sociedad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos 
con origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro y, si es necesario 
de las recuperaciones de les pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los 
aplicados por los activos materiales. 
 
04.01.02 Aplicaciones informáticas 
 
Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos en la 
gestión de la sociedad se registran a cargo del epígrafe "Aplicaciones informáticas" del balance de situación. 
 
Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran a cargo de la cuenta de resultados 
del ejercicio en que se incurren. 
 
Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, no se ha realizado ninguna corrección valorativa por 
deterioro en las aplicaciones informáticas. 
 




Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por su coste, ya sea éste el precio de 
adquisición o el coste de producción. 
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El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor después de deducir 
cualquier descuento en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se han 
producido hasta su puesta en condiciones de funcionamiento, incluida la ubicación en el lugar y cualquier otra 
condición necesaria para que pueda operar de la forma prevista; entre otros: gastos de explanación y derribo, 
transporte, derechos arancelarios, seguros, instalación, montaje y otros similares. 
 
Las deudas por compra de inmovilizado se valoran de acuerdo con lo dispuesto en la norma relativa a 
instrumentos financieros. 
 
El coste de producción de los elementos del inmovilizado material fabricados o construidos por la propia 
empresa se ha obtenido añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras materias 
consumibles, los demás costes directamente imputables a dichos bienes. 
 
También se añade la  parte que razonablemente corresponde de los costes indirectamente imputables a los 
bienes de que se trate en la medida en que tales costes corresponden al periodo de fabricación o construcción 




La amortización de estos activos comienza cuando los activos están preparados para el uso para el que 
fueron proyectados. 
 
La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos menos 
su valor residual; entendiendo que los terrenos sobre los cuales se asientan los edificios y otras construcciones 
tienen una vida útil indefinida y que, por lo tanto, no se amortizan. 
 
Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con contrapartida 
en la cuenta de pérdidas y ganancias y, básicamente, equivalen a los porcentajes de amortización 
determinados en función de los años de vida útil estimada, que como término medio, de los diferentes 
elementos es: 
 
CONCEPTO  AÑOS VIDA ÚTIL  
Instalaciones técnicas y maquinaria             10  
Utillaje             10  
Mobiliario             10  
Equipos informáticos              4  
Elementos de transporte              6  
 
Cuando se producen correcciones valorativas por deterioro, se ajustan las amortizaciones de los ejercicios 
siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor contable. Se procede de la misma 
forma en caso de reversión de las mismas. 
 
04.02.03 Correcciones de valor por deterioro y reversión 
 
No se han producido correcciones de valor en los elementos del inmovilizado material. 
 
Durante el ejercicio, no se han producido reversiones en las correcciones valorativas por deterioro ya que, 
las circunstancias que las motivaron permanecen intactas. 
 
04.02.04 Capitalización de gastos financieros 
 
No se han capitalizado gastos financieros durante el ejercicio. 
 




Durante el ejercicio, no se han contemplado activos considerados como inversiones inmobiliarias. 
 
04.03.02 Amortización 
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La partida de inversiones inmobiliarias no ha registrado amortizaciones durante el ejercicio. 
 
04.03.03 Correcciones de valor por deterioro y reversión 
 
No se han producido correcciones de valor en los elementos de inversiones inmobiliarias. 
 
Durante el ejercicio, no se han producido reversiones en las correcciones valorativas por deterioro ya que, 




Durante el ejercicio no se han realizado permutas. 
 
04.05 Instrumentos financieros 
 
04.05.01 Calificación y valoración de los activos y pasivos financieros 
 
Activos financieros a coste amortizado 
 
En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y prestación de 
servicios para operaciones de tráfico de la empresa. También se han incluido aquellos activos financieros que 
no se han originado en las operaciones de tráfico de la empresa y que no siendo instrumentos de patrimonio ni 
derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable. 
 
Estos activos financieros se han valorado por su coste, es decir, el valor razonable de la contraprestación 
más todos los costes que son directamente atribuibles. Sin embargo, estos últimos podrán registrarse en la 
cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial. 
 
Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de pérdidas 
y ganancias los intereses reportados, aplicando el método del interés efectivo. 
 
Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los 
reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada 
sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al 
vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a su 
valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado. 
 
El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un instrumento 
financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida 
remanente. 
 
Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a los compromisos 
contractuales. 
 
Se reconocen en el resultado del período las dotaciones y reversiones de provisiones por deterioro del valor 
de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo 
recuperables. 
 
Pasivos financieros a coste amortizado 
 
En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de bienes y 
servicios para operaciones de tráfico de la empresa y aquellos que no siendo instrumentos derivados, no tienen 
un origen comercial. 
 
Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su coste que es el valor razonable de la 
transacción que ha originado más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles. Sin embargo, 
estos últimos, así como las comisiones financieras que se hayan cargado a la empresa se pueden registrar en 
la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses reportados se han contabilizado en 
la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo. 
 
Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de 
interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago de las 
cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal. 
 
Los préstamos y descubiertos bancarios que reportan intereses se registran por el importe recibido, neto de 
costes directos de emisión. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el 
reembolso y los costes directos de emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de 
resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la 
medida que no se liquidan en el período que se reportan. 
 
Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Sociedad tenga el derecho incondicional para 
aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance. 
 
Los acreedores comerciales no reportan explícitamente intereses y se registran por su valor nominal. 
 
04.06 Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas 
 
Este tipo de inversiones se han valorado inicialmente por su coste, es decir, el valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de transacción que le han sido directamente atribuibles. 
Posteriormente estas inversiones se han valorado por el coste menos el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro. 
 
04.07 Ingresos y gastos procedentes instrumentos financieros 
 
Los intereses y dividendos de activos financieros reportados con posterioridad al momento de la adquisición 
se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento de los 
intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se declare el 
derecho del socio a recibirlo. 
 
04.08 Valores de capital propio en poder de la empresa 
 




04.09.01 Criterios de valoración 
 
Durante el ejercicio, no se han contabilizado existencias. 
 
04.09.02 Correcciones valorativas por deterioro 
 
La Sociedad ha realizado una evaluación del valor neto realizable de las existencias al final del ejercicio, 
considerando que no es necesario dotar ninguna pérdida por deterioro. 
 
04.09.03 Capitalización de gastos financieros 
 
No se han capitalizado gastos financieros referente a las existencias que figuran en el balance de la 
empresa. 
 
04.10 Transacciones en moneda extranjera 
 
04.10.01 Criterios de valoración 
 
No existen saldos representativos de créditos o deudas en moneda extranjera en el Balance de Situación 
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04.11 Impuesto sobre beneficios 
 
04.11.01 Criterios de registro 
 
El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del 
ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos 
y créditos fiscales. 
 
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente que 
resulta de la aplicación del tipo de gravamen bajo la base imponible del ejercicio, tras aplicar las deducciones 
que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos 
y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones. 
 
04.12 Ingresos y gastos 
 
04.12.01 Criterios de valoración ingresos y gastos 
 
Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la 
corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que se 
produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor 
razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los 
servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos. 
 
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal 
pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. 
 
Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste de 
adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo. 
 
04.13 Provisiones y contingencias 
 
04.13.01 Criterio de valoración 
 
La empresa reconoce como provisiones los pasivos que, cumpliendo la definición y los criterios de registro o 
reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad, resulten indeterminados 
respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán. Las provisiones pueden venir determinadas por una 
disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita. 
 
04.14 Subvenciones, donaciones y legados 
 
04.14.01 Subvenciones no reintegrables 
 
No se han contabilizado subvenciones no reintegrables a lo largo del ejercicio. 
 
04.15 Negocios conjuntos 
 
No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica. 
 
04.16 Transacciones entre partes vinculadas 
 
Las transacciones entre partes vinvuladas se registran por su valor de mercado. 
 
05 Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 
 
05.01 Análisis de movimiento inmovilizado material 
 
05.01.01 Análisis del movimiento bruto del inmovilizado material 
 
El movimiento de la partida de inmovilizado material es el siguiente: 
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MOVIMIENTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL  IMPORTE 2012  IMPORTE 2011  
SALDO INICIAL BRUTO        246.085,49        245.994,89  
(+) Entradas          1.160,17          9.070,92  
(-) Salidas            8.980,32  
SALDO FINAL BRUTO        247.245,66        246.085,49  
 
 
05.01.02 Análisis amortización inmovilizado material 
 
Se detalla a continuación el movimiento de la amortización del inmovilizado material: 
 
MOVIMIENTOS AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 
MATERIAL  
IMPORTE 2012  IMPORTE 2011  
SALDO INICIAL BRUTO        212.358,75        185.792,82  
(+) Aumento por dotaciones         18.689,78         26.565,93  
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos      
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos      
SALDO FINAL BRUTO        231.048,53        212.358,75  
 
 
05.01.03 Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor 
 
Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas por deterioro de valor. 
 
05.02 Análisis de movimiento inmovilizado intangible 
 
05.02.01 Análisis del movimiento bruto del inmovilizado intangible 
 
Durante el ejercicio, no ha habido movimiento en la partida de inmovilizado intangible. 
 
05.03 Análisis de movimiento inversiones inmobiliarias 
 
05.03.01 Análisis del movimiento bruto de las inversiones inmobiliarias 
 
Durante el ejercicio, no ha habido movimiento en la partida de inversiones inmobiliarias. 
 
05.04 Arrendamientos financieros y operaciones análogas 
 
No existen arrendamientos financieros u operaciones análogas sobre activos no corrientes. 
 
06 Activos financieros 
 
06.01 Análisis activos financieros en el balance 
 
Los activos financieros a corto plazo son los siguientes: 
 
CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS CP  IMPORTE 2012  IMPORTE 2011  
Activos financieros mantenidos para negociar      
Activos financieros a coste amortizado      1.328.860,63      1.728.778,85  
Activos financieros a coste      
TOTAL      1.328.860,63      1.728.778,85  
 
El importe total de los activos financieros a corto plazo es: 
 
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS CP  IMPORTE 2012  IMPORTE 2011  
Activos financieros mantenidos para negociar      
Activos financieros a coste amortizado      1.328.860,63      1.728.778,85  
Activos financieros a coste      
TOTAL      1.328.860,63      1.728.778,85  
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06.02 Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito 
 
06.02.01 Valores representativos de deuda 
 
No se han registrado correcciones por deterioro por el riesgo de crédito en los valores representativos de 
deuda. 
 
06.02.02 Créditos, derivados y otros 
 
No se han registrado correcciones por deterioro por el riesgo de crédito en los créditos, derivados y otros. 
 
06.03 Empresas del grupo, multigrupo y asociadas 
 
06.03.01 Empresas de grupo 
 
A continuación se detalla la información relativa a las empresas de grupo: 
 
Nombre  SANEJAMENT INTEL.LGENT, S.L.  
Domicilio  Granollers (Barcelona)  
Part. directa % Capital  80,000 %  
Part. directa % Derechos voto  80,000 %  
Valor en libros de la participación  80.000,000000  
Cotiza en bolsa  N  
Nombre  CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESO  
Domicilio  Granollers (Barcelona)  
Cotiza en bolsa  N  
 
06.03.02 Empresas multigrupo, asociadas y otras 
 
La empresa no dispone de acciones o participaciones en empresas multigrupo, asociadas u otras. 
 
06.03.03 Adquisiciones realizadas durante el ejercicio 
 
No se han realizado adquisiciones durante el ejercicio que hayan llevado a calificar a una empresa como 
dependiente. 
 
07 Pasivos financieros 
 
07.01 Análisis de los pasivos financieros en el balance 
 




DERIVADOS Y OTROS CP  IMPORTE 2012  IMPORTE 2011  
Pasivos financieros a coste amortizado        635.126,06      1.094.231,40  
Pasivos financieros mantenidos para negociar      
TOTAL        635.126,06      1.094.231,40  
 
 
El importe total de los pasivos financieros a corto plazo es: 
 
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS A CP  IMPORTE 2012  IMPORTE 2011  
Pasivos financieros a coste amortizado        635.126,06      1.094.231,40  
Pasivos financieros mantenidos para negociar      
TOTAL        635.126,06      1.094.231,40  
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07.02 Información sobre: 
 
07.02.01 Deudas que vencen en los próximos 5 años 
 
A continuación se detalla el vencimiento de las siguientes deudas: 
 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
 
VENCIMIENTO EN AÑOS  PROVEEDORES  OTROS 
ACREEDORES  
Uno        205.877,82        429.248,24  
TOTAL        205.877,82        429.248,24  
 
07.02.02 Deudas con garantía real 
 
No existen deudas con garantía real. 
 
08 Fondos propios 
 
08.01 Capital social 
 
El capital social de la empresa está representado por los títulos que a continuación se indican, a la fecha de 
cierre del ejercicio: 
 
SERIE  TÍTULOS  NOMINAL  NOMINAL TOTAL  
A         100      989,987138  98.998,71  
 
 
08.02 Disponibilidad de las reservas 
 
No existen más trabas a la disponibilidad de las reservas que las derivadas de disposiciones del 
ordenamiento jurídico. 
 
08.03 Acciones o participaciones propias 
 
La empresa no tenía al principio del ejercicio ni ha adquirido durante el mismo acciones o participaciones 
propias. 
 
09 Situación fiscal 
 
09.01 Diferencias temporarias 
 
09.01.01 Diferencias temporarias 
 
Durante el ejercicio, no se han producido diferencias temporarias. 
 
09.02 Bases imponibles negativas 
 
09.02.01 Detalle de las bases imponibles negativas 
 
En el presente ejercicio no existen bases imponibles negativas pendientes de compensar. 
 
09.02.02 Detalle de la cuenta de crédito fiscal por compensación de pérdidas 
 
En el presente ejercicio no se ha producido movimiento alguno que afecte al estado de la cuenta de crédito 
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09.03 Incentivos fiscales 
 
09.03.01 Detalle situación de los incentivos 
 
En el presente ejercicio no se han aplicado incentivos propios del ejercicio ni correspondientes a otros 
ejercicios. 
 
09.03.02 Detalle de la cuenta "Derechos por deducciones y bonificaciones" 
 
En el presente ejercicio no se ha producido movimiento alguno que afecte al estado de la cuenta de 
"Derechos por deducciones y bonificaciones". 
 
09.04 Otros aspectos de la situación fiscal 
 
09.04.01 Corrección del tipo impositivo 
 
La empresa no ha procedido a la contabilización de cambios en el efecto impositivo por no estimar variable 
el tipo de gravamen que afectará a los activos por diferencias temporarias deducibles, pasivos por diferencias 
temporarias imponibles y créditos fiscales derivados de bases imponibles negativas. 
 
09.04.02 Reinversión de beneficios extraordinarios 
 
Durante el presente ejercicio, la sociedad no ha realizado reinversión de beneficios extraordinarios, y 
tampoco queda renta por incorporar a la base imponible procedente de otros ejercicios. 
 




La partida de aprovisionamientos que se refleja en la cuenta de pérdidas y ganancias queda desglosada del 
siguiente modo: 
 
APROVISIONAMIENTOS  IMPORTE 2012  IMPORTE 2011  
Consumo de mercaderías        440.496,89        543.749,74  
  a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:        440.496,89        543.749,74  
    - nacionales        440.496,89        543.749,74  
    - adquisiciones intracomunitarias      
    - importaciones      
  b) Variación de existencias      
Consumo de mat. primas y otras mat. consumibles        457.326,54        558.650,75  
  a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:        457.326,54        558.650,75  
    - nacionales        457.326,54        558.650,75  
    - adquisiciones intracomunitarias      
    - importaciones      
  b) Variación de existencias      
 
10.02 Otros gastos de explotación 
 
A continuación se desglosa la partida "Otros gastos de explotación", del modelo de la cuenta de pérdidas y 
ganancias: 
 
CONCEPTO  IMPORTE 2012  IMPORTE 2011  
Otros gastos de explotación        294.262,71        523.260,19  
  a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales         52.830,74    
  b) Resto de gastos de explotación        241.431,97        523.260,19  
 
10.03 Permuta de bienes no monetarios y servicios 
 
No se han realizado ventas de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no 
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monetarios y servicios. 
 
10.04 Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa 
 
No se han producido resultados fuera de la actividad normal de la empresa. 
 
11 Subvenciones, donaciones y legados 
 
11.01 Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
 
No existen subvenciones, donaciones ni legados en el pasivo del balance ni imputaciones en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 
 
11.02 Análisis del movimiento 
 
Durante el ejercicio, no se ha producido movimiento en las partidas correspondientes a subvenciones, 
donaciones o legados. 
 
12 Operaciones con partes vinculadas 
 
12.01 Identificación de las partes vinculadas 
 
A continuación se detallan las personas y/o empresas con las que se han realizado operaciones vinculadas 
así como la naturaleza de las relaciones: 
 
NIF  IDENTIFICACIÓN  NATURALEZA DE LA RELACIÓN  
P5800014B  CONSORCI PER A LA DEFENSA DEL RIU 
BESOS  
ENTIDAD DOMINANTE  
B17744970  SANEJAMENT INTEL.LIGENT, S.L.  Empresa del grupo  
 
12.02 Detalle de la operación y cuantificación 
 
12.02.01 Detalle y cuantificación 
 
A continuación de detallan las operaciones con partes vinculadas en el ejercicio actual separadamente para 













Ventas de activos corrientes, de las cuales:      2.404.260,14      2.265.243,54  
Compras de activos corrientes        208.041,47        276.475,19  
 
 
12.03 Saldos pendientes de activos y pasivos 
 
12.03.01 Saldos pendientes de activos y pasivos 
 
Se muestran a continuación el detalle de los saldos pendientes, correcciones valorativas por deudas de 
dudoso cobro y los gastos reconocidos en el ejercicio como consecuencia de deudas incobrables o de dudoso 
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B) ACTIVO CORRIENTE      
1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar      
  b) Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo, de los 
cuales:  
    1.085.156,63        912.039,44  
D) PASIVO CORRIENTE      
2. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar      
  a) Proveedores        205.877,82        581.411,05  
 
12.04 Sueldos, dietas y remuneraciones 
 
12.04.01 Personal alta dirección 
 
Durante el ejercicio económico al que se refiere esta memoria no ha sido satisfecho importe alguno al 
personal de alta dirección. 
 
12.04.02 Miembros  órgano de administración 
 
Durante el ejercicio económico al que se refiere esta memoria no ha sido satisfecho importe alguno al 
órgano de administración en concepto de sueldo, dietas y otras remuneraciones. 
 
12.05 Participación administradores 
 
Actualmente, los administradores no poseen participaciones en otras sociedades. 
 
13 Otra información 
 
13.01 Número medio personas empleadas 
 
A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías: 
 
CATEGORÍA  EJERCICIO 2012  EJERCICIO 2011  
Técnicos y profesionales científicos              6,00              6,00  
Empleados de tipo administrativo              3,00              3,00  
Resto de personal cualificado             16,87             12,42  
Total empleo medio             25,87             21,42  
 
14 Información sobre medio ambiente y derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero 
 
14.01 Información sobre medio ambiente 
 
Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad 
correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que 
deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de 
Contabilidad (Real Decreto 1515/2007, de 16 de Noviembre). 
 
14.02 Información sobre derechos de emisión de gases 
 
14.02.01 Análisis de movimiento durante el ejercicio 
 
No se ha producido ningún movimiento en la partida de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero. 
 
Durante el ejercicio, no se han producido correcciones de valor por deterioro en la partida de derechos de 
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emisión de gases de efecto invernadero. 
 
14.02.02 Gastos del ejercicio derivado de emisiones de gases de efecto invernadero 
 
Durante el ejercicio, no se han producido gastos derivados de emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
14.02.03 Subvenciones recibidas por derechos de emisión de gases de efecto invernadero 
 
Durante el presente ejercicio, no se han recibido subvenciones por derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero. 
 
15 Información sobre aplazamientos de pago efectuados a proveedores. D.A 3ª "Deber 
de información" Ley 15/2010, de 5 de julio 
 
15.01 Información sobre aplazamientos de pago efectuados a proveedores 
 
No existen aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasen el plazo máximo legal. 
 




SERGIO MINGOTE MORENO con N.I.F. 52155677A  




MANEL RAMAL I MATA con N.I.F. 77094022T  
en calidad de Secretario  
  
 
